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del Llibre, que s'ha celebrat avui, per unanimitat acorden, 
després de detingl1da deliberació, adjudicar el Premi de pes-
setes 100, al Reportatge núm 19 • Una generosa mitja Dia-
da del Llibre•. Oberta la plica, ha r esultat ésser-ne l'autor 
el senyor Modest Sabatè i Puig. 
Els sotasignants es complauen a fer constar l'estimable va-
lor dels trenta-cinc treballs aspirants al Premi, «.>l qual ha 
estat concedit a l'esmentat reportatge, per considerar que és 
el que més s'ajusta a les bases establertes per al Concurs. 
Barcelona, 23 abril1934. 
Joan Costi\ i Deu, President de l'Associació de Periodistes 
de Barcelona.-Urbà F. Zanni, President del Centre de Re-
pòrters de Barcelona.-Tomàs Roig i Llop, Director de Ca-
talunya Radio.» 
Jaume Maspons i Camarasa 
El dia 25 d'abril, i confortat amb els auxilis espm-
tuals, traspassà aquest veterà periodista, antic soci de 
la nostra Associació. 
Jaume Maspons formà part de la redacció de La 
Veu de Catalunya, setmanari, que fou l'origen del dia-
ri actual, i per a donar idea de quines persones l'a-
companyaven, només cal reproduir els noms tal com 
anaven a la coberta d'aquella publicació : 
«Fundadors-Directors: N. Verdaguer i Callís, Joa-
quim Cabot i Rovira, Joaquim Ribera i Cuadrenc. 
>Redactors: Francesc Cambó, Frederic Clascar, Ra-
mon N. Comes, Lluís Duran i Ventosa, Norbert Font i 
Saguer, Franar, E. Gomet, Lluís Marsans, J. Mas pons 
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i Camarasa, Ernest Moliné i Brasés, Enric Prat de la 
Riba, Josep Puig i Cadafalch. 
> Collaboradors : tots els principals poetes i prosa-
dors de Catalunya.» 
Dedicat especialment als estudis agrícoles, Jaume 
Maspons, en convertir-se La Veu en diari, va dirigir 
la <Fulla Agrícola», que sortí durant molts anys cada 
dilluns. Era un ferm catalanista i havia pres part en 
molts actes patriòtics. Deixa una sèrie d'obres publi-
cades molt interessants. 
La Junta de l'Associació va trametre el condol a la 
família del malaguanyat company i va estar represen-
tada al seu enterrament, el mateix que als seus fune-
rals, els quals tingueren lloc a la Parròquia de la Mer-
cè, el dia 30 de l'esmentat mes d'abril. 
.Els Jocs Florals 
L'Associació de Periodistes ha estat representada 
a la festa dels Jocs Florals i al sopar dels poetes que 
té lloc cada any com a complement de la festa major 
de la nostra poesia. Esmentem que els Jo·cs d'enguany 
han estat presidits pel nostre consoci Pompeu Fabra, 
que la Flor Natural l'ha obtinguda Josep Janés i Olivé, 
també consoci nostre i que ha estat proclamat mestre 
en Gai Saber el nostre associat Joan Llongueres. 
